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Pangan merupakan salah satu pilar ketahanan nasional. Indonesia merupakan negara 
agraris yang memiliki aneka sumber pangan yang melimpah terutama dari bahan baku lokal 
Oleh karena itu sumber pangan lokal harus dikembangkan menjadi produk olahan yang 
menarik dan memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi, serta mampu menjadi makanan 
pokok alternatif lainnya. Produk pangan lokal Indonesia sangat beranekaragam dan 
melimpah, sehingga memiliki potensi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, 
sehingga dapat mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional. Dinas Pangan Kota 
Salatiga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan hasil bumi yang ada di 
Salatiga untuk menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Program 
binaan APPL di Kota Salatiga dapat membentuk beberapa kelompok pengolahan pangan 
lokal yang setiap kelompoknya bahan lokal yang digunakan berbeda-beda. Bahan lokal yang 
digunakan salah satunya salak Kecandran. Salak kecandran diolah menjadi berbagai produk 
makanan yang kemudian dijual kepada konsumen. 
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